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ZAVRŠENO 3. KOLO JEZIKOVA 
JEZIČNOGA NATJEČAJA
 
ezikov natječaj za najbolju novu 
hrvatsku riječ nadrastao je i naj-
veća očekivanja – javilo nam se 
više od 1000 predlagatelja koji su nam po-
slali poprilici 4000 riječi – budući da riječi i 
predlagatelje još pobrajamo, nemamo posve 
točne podatke. Da bi bili jasni pravi dosezi 
natječaja, treba reći da se 2006. na natječaj 
prijavilo 110 predlagatelja s oko 300 prije-
dloga, 2007. sudjelovale 134 osobe, s ukupno 
603 prijedloga.
Treće kolo natječaja završilo je nedavno, 
uoči Božića, 22. prosinca, na rođendan dr. 
Ivana Šretera – podsjećam čitatelje da je po-
krovitelj natječaja Zaklada „Dr. Ivan Šreter“ 
i da Zaklada dodjeljuje za najbolju novu hr-
vatsku riječi Nagradu „Dr. Ivan Šreter“ – pr-
vonagrađenomu 10 000 kn, drugonagrađeno-
mu 5 000 kn, a trećenagrađenomu 3 000 kn.
Do sada su nagrađivane riječi: uspornik 
– ležeći policajac, smećnjak – kontejner 
za smeće, raskružje – kružni tok prometa 
(za 2006.); naplatnica – naplatna kućica, 
opuštaonica – wellness, borkinja – žena 
borac (za 2007.). Ove će godine najbolje 
riječi birati isto povjerenstvo kao i prošle 
godine: predsjednik Stjepan Babić, članovi: 
Sanda Ham, Mile Mamić (Jezikovi uredni-
ci), Sobodan Novak, Zvonimir Jakobović, 
Vladimir Loknar i Igor Čatić. I ovogodišnje 
će se nagrade dodijeliti u Pakracu, rodnom 






Radovi sa skupova održanih prošle i ove 
godine bit će objavljeni u četvrtom Zborniku 
radova. Valja istaknuti da su dobro posje-
ćenom skupu nazočili i mladi – školarci iz 
Iloka i susjednih osnovnih škola sa svojim 
nastavnicima i tako se uživo upoznali i s 
izlagačima i izlaganjima.
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